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ABSTRAK 
Oleh: Cheryl Corina Kurniawan 
Tren digital marketing yang semakin meningkat membuat perusahaan 
semakin sadar akan peran dan manfaat digital marketing, sehingga peran digital 
marketing agency dibutuhkan dalam mengembangkan bisnis mereka. Persaingan 
yang tidak terhindarkan membuat digital marketing agency harus memiliki satu 
keunikan tersendiri. Dalam hal ini, ToffeeDev, salah satu digital marketing agency 
di Jakarta melakukan kegiatan special events yang menekankan pada experience 
dan pengembangan keterampilan untuk mengungguli kompetitornya. Dalam 
pelaksanaan kerja magang dalam divisi Toffee Events di ToffeeDev, ada beberapa 
ruang lingkup pekerjaan dalam special events, yaitu social media management 
(terutama Instagram), content writing dan special events itu sendiri. Dari praktik 
kerja magang yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan special 
events yang dilakukan di ToffeeDev telah cukup baik. Namun, pada praktiknya, ada 
hal yang perlu ditingkatkan, yaitu pemanfaatan media sosial Instagram dan untuk 
mendukung kegiatan special events di ToffeeDev, dibutuhkan seorang content 
writer yang mumpuni dalam bidangnya. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan 
sebagai saran bagi pihak universitas maupun perusahaan, yaitu mengadakan sesi 
workshop terkait kegiatan special events dan social media management dengan 
mengundang praktisi dalam membimbing mahasiswa/ i serta memaksimalkan 
penggunaan media sosial Instagram untuk mendukung kegiatan special events dan 
mengadakan evaluasi untuk setiap event yang telah dilakukan.  
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